


















































⑵　フランス教育同盟（La league française de l’enseignement）は，１８６６年に J. マッ
セ（Jean Macé）の提唱によって創られた世俗・無償義務教育の推進を目的と
した団体で，ブルジョワは１８９４年から１８９８年まで委員長を務めている。






























































































































































⑾　C.Larrère,Libéralisme et républicanisme:Y a-t-il une exception française?,Cahiers 





































































































































　A.Darlu,Solidarité et morale personnelle,dans L .Bourgeois et A .Croiset,Essai d’une 












































































































































　J.-F.Boulanger, Léon Bourgeois et la Séparation des Église et de l’État,dans 























　以上については，M.Solrot, Léon Bourgeois.Un moraliste en politique,bruno lep-
rince,２００５,pp.２２-２４.

























































































































































































































　MireilleGueissaz-Peyre, L'image énigmatique de Ferdinand Buisson(Thèse )１９９８,p.
３３５.
　Ibid.,p.３４０

























　C.Nicolet,L’idée républicaine en France,Gallimard,１９８２,pp.２８１-３２４.
　prévoyance sociale は社会保険の意味であるが，もともと prévoyance には予見・
予知の意味があるから，prévoyance sociale は社会的予見・予防の意味でもある
し，ブルジョワの著述においては予見と訳した方が理解しやすい用法が多々あ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　La politique de la prevoyance sociale,p.４１３.
　Ibid.,p.４１４.
　Id..
